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Contestant la petició feta pel President de l'Associa-
ció dc Periodistes de Barcelona, en el sentit que sigui 
condonada una penyora imposada darrerament al 
diari de Tortosa «El Pueblo», s'ha rebut del ministre 
de Ja Govemació la carta següent: 
•Sr. D. Juan Costa y Deu. Barcelona. Mi distinguido 
amigo : Acojo con interés las indicaciones que usted me 
expresa en su carta del 27 de abril próximo pasado, en reia· 
ción con el recurso interpuesto por el director del periódico 
de Tortosa •El Pueblo• contra una multa impuesta por el 
comandante militar de aquella plaza, y no necesito decir a 
usted lo que celebraría que, en justícia, pudiese coincidir la 
resolución del mismo con sus deseos. Reciba con este motí· 
vo un afectuoso saludo de s. s. y antiguo amigo, q . e. s. m , 
Manuel Portela. 10 de mayo de 1935.» 
.El dinar de la Junta de 
l'Associació de Periodistes 
Tal com és costum de cada any, el dia 27 de juny 
els elements directius de l'Associació de Periodistes 
varen apleg:>.r-se en un banquet; aquest va tenir lloc 
a l'Hotel Continental, assistint-hi els senyors Joan Pic 
